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Select an uncovered fault
f
Generate a test t for 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Á Å Æ Ç È É Ê Ë
$
ÈbÆÁ2È Ì-ÊÎÈÁ2È ÉÎÇpÊÎÌbÍ Ç-ÉÎÇ-ÆbË ÆÎÇpÊÎÉbÆ ÅbË-ÊÎËbÆ ÅbÆÁàÊÎÈ Á2ÌbÈbÅbË Á2ÉbÈbÅbÍ
;
Á2ÆbÅbÍ-Ê>= Á&? ÊÎÆbÅbÆbÆÎÇ ÆbÆ-ÊÎËbÉbÈ ÅÁ2ÍbÆbÍbÉ Á:Ç-ÉÎÇ-ËbÌ Á2ÍbËÁbÁ2Ì ËbÉbÉbËbÈ ÉbÈbÈbÌbÍ ÈÎÇ-ÈbÍÎÇ
;
Á2ÈbËbÈbÍ@= Á&? ÌbÍbÌbÉbÌÎÇ ÈbÅÁ2Ë-ÊÎË ÆbÅbËbÈ-ÊÎÉ ÅbÆbÅÁ2ÈbË Á2È-ÊÎÆbÈÎÇ Á2ÅÁ2ÅbÍÁ ÌbÉbÈbÆbÈ ËÁàÊÎÅbÅ
;
ÆbËÎÇTÁàÊA? ÈbÈÎÇ-ÉÎÇ-ÅbÉ ÅbÉÁ2ÍbÅbÍbÍ Á2Ë-ÊÎÆbÆÎÇ-Æ Á:Ç-ÅbÌbÉbÍbË ÁbÁ2ÍbÉbÆbÆbË Ë-ÊÎÅbÍbÅÁ ÊÎÍbÈbËbÌbÆ È-Ê9Á2È-ÊÎÅ
;
ÆbËbÈbËÎÇ(? Ç-ËbÉbÆbÈbÍ-Ê ÅbÍbÈbÈÎÇbÇ-Ì ÁàÊÎÆbÅbÉbËbÍ Á2ÅbÍ-ÊbÊÎÌbÅ ËbËbËbËbÈbÉ ÊÎÌbÆbÅbÌbÅ ÉÁ2ÆbËbÈbÅ ÈbÍbÌbÌbÆbÉ
;
ÈbÆ-ÊÎËB? ÅbÍbÍ-ÊÎÅÁ Á2ÅÁ2ÌbÆ-Ê ÊÎËbÌbËbÉ ÈbÈbÅbËbÌ ÇTÁbÁ2ÌbË ÆbÍbÆbÆbÅ ÅÎÇbÇpÊÎÍ Á2ÌbÉÁ2Í
;
ÉbÉbÉbÌB? Á2ÈbÉbÈbÉ-Ê ËÁ2ËbÉbÈ ÈbÈ-ÊÎÆbÈ ÆbËbËbÍbÈ Å-ÊbÊÎÉbÉ ÅbÍbÌbÉbÈ Á2ÈbËbÅbÍ ÁbÁ2ËbÌbÉ
;








Ì Á2Í ÁbÁ Á2Å Á2Æ Á:Ç Á2È Á2É ÁàÊ
$
ÈbÆÁ2È Á2ÆbÌ-Ê9Á Á2ÅbÍbÅbË Á2ÍbÌbÉbË ÌbÌÎÇ-Æ ËbÌÁ2Å ËbÅbÍÎÇ ÉbËbÈbÌ ÉbÆbÈbÅ ÈbÉbÍbÅ
;
Á2ÆbÅbÍ-Ê>= Á&? Ç-ÈbÆbÍÁ ÆbÉbÍbÈbË ÅbÌbÅbÌbÈ ÅÎÇpÊÎÍbÍ ÅbÅÎÇbÇ-Ë Á2ÌbÉÁàÊ ÁàÊÎËbÌ-Ê Á2ÉbÆbËÎÇ Á:Ç-ÉbËbÈ
;
Á2ÈbËbÈbÍ@= Á&? ÉbÌbÍbÉbË ÈÎÇ-ÌbÅbÈ Ç-É-ÊÎÌbÌ Æ-ÊbÊÎÆbË ÆbÅÎÇTÁ2Ë Å-ÊÎÈbÉbÅ ÅÎÇbÇ-ÉbÍ ÅÁ2ÆÁ2Å Á2ÌbÉbÍ-Ê
;
ÆbËÎÇTÁàÊA? Ç-ËbÆbÈbÉbÅ Ç-ÍbÌbÈbÈbÌ ÆbÆbÈbÅbÌbË ÅbËbÌbËbÌbÆ ÅbÈbÅÁ:Ç-Å ÅbÅbÆbÌbÍbÍ ÅbÍbÈbÅbÅbÅ Á2ËbÈbËÁ2É Á2ÉÎÇ-ÌbÆbÉ
;
ÆbËbÈbËÎÇ(? Ç-ÅbÅbÌbÈbÌ ÆbÈbËbÉbÈÎÇ ÆbÆÎÇ-Ì-ÊÇ ÅbËbÌbÍbÍbÅ ÅbÈbÆbÉbÉbÌ ÅbÅ-ÊÎÍbËbÌ ÅbÍbËbÉbÈbÈ Á2ËbËbÉÎÇ-Ë ÁàÊÎËbÆ-ÊÎÍ
;
ÈbÆ-ÊÎËB? Á2ÈbÌbÍbË Á2ÆbÉbÍbÈ ÁbÁ2ÅbÅbÅ Á2ÍbÍÁ2Æ ËbÆÎÇ-Í É-ÊÎÌÎÇ ÉbÅbÌÎÇ ÈbÆÎÇ-Ì ÇpÊÎËÎÇ
;
ÉbÉbÉbÌB? ÌbÅbÈbÌ É-ÊÇ-Å ÈbÆbÆbÆ Ç-ÆÎÇ-Å ÆÎÇbÇ-Ì ÅbËÁ2È ÅbÅ-ÊÎÆ Á2ËbÅbÆ Á2ÈbÆbÉ
;
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